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Diplom til 9 bureisere på Nerskogen 
Under en sammenkomst i Ungdomsloka- 
let Furuly på Nerskogen 22. mars 1984 
ble Ny Jords diplom tildelt i alt 9 burei- 
sere. Tre av disse er fra Oppdal kommu- 
nes del av Nerskogen og de øvrige 6 er 
fra Rennebusiden. 
Vi skal i det følgende kort omtale de 
livsverk som ligger bak den heder som 
ved Ny Jords diplom er blitt disse 9 bu- 
reisere til del. 
Lilly og Mikal Klett, Ørnkjell 
I oktober måned 1932 overtok Mikal 
Klett er udyrket areal på 250 dekar. Ved 
skyldsettingen fikk arealet bruksnavnet 
Ørnkjell. 
Samme år ble det holdt takst for 
innvilgning av lån. Bureisningen kunne 
deretter ta til. Bolighus og uthus måtte 
reises og ny jord oppdyrkes. 
Før maskinene kom inn i jorddyr- 
kingen etter siste krig, ble det på bruket 
nydyrket i alt 50 dekar. Senere er arealet 
av dyrket jord utvidet slik at det ved 
overdragelsen til neste generasjon (dat- 
ter) var 125 dekar dyrket mark på bruket. 
Alle hus er nybygget og påbygget i Mikal 
Kletts tid som bruker. 
Inge Stensheim, Gregosen østre 
Inge Stensheim søkte om lån til bureising 
den 10. desember 1927. Han hadde da 
fått kjøpt et areal på ca 250 dekar som 
ble skyldsatt under navnet Gregosen øst- 
re (nabobruk til Halvard Engelsjord, som 
var den første bureiseren på Nerskogen). 
På dette bruket ble det nydyrket i alt 
35 dekar før maskinene kom og overtok 
en del av nydyrkingsarbeidet. 
Ved overdragelsen av bruket til sønne- 
sønnen i 1974, var det dyrkede areal ut- 
videt til 85 dekar. Alle husene var ny- 
bygget. 
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Martin I. Stensheim, Sørli 
Martin I. Stensheim hadde kjøpt et areal 
på ca 270 dekar og 29. september 1934 
ble det holdt takst for innvilgning av lån 
til bureisning. Arealet lå i Eldålia i Skar- 
dalen og fikk bruksnavnet Sørli. 
Bureisingsarbeidet kunne deretter ta til 
og innen maskinene overtok det tyngste 
arbeidet, ble det nydyrket 40 dekar. I dag 
har bruket 75 dekar dyrket mark og tids- 
messige hus. 
Johanna og Gunnvald Sanden, 
Oppheim 
De startet på bruket i 1938 og nydyrket 
85 dekar mens de eide bruket. Det meste 
av dyrkingen har skjedd gjennom egen 
innsats. Jorda er i god hevd i dag. 
Sanden bygde våningshus og drifts- 
bygning, våningshuset stod ferdig i 
1953. Eiendommen er nå overført til dat- 
tersønnen. 
Kari og Sven I. Riise, Svengård 
Også de startet på bruket i 1938 og ny- 
dyrket 103 dekar mens de eide bruket. 
Det meste av dyrkingen har skjedd gjen- 
nom egeninnsats. Riise bygde vånings- 
hus og driftsbygning. Driftsbygningen 
ble påbygd og restaurert i 1961. 
Eiendommen ble solgt den 27. 8. 73, og 
senere solgt vidre til Stiftelsen Svengård 
den 27 .6.83. 
Gunhild og Peter Voll, Granatun 
Familien Voll tok til på bruket i 1941. 
De nydyrket 100 dekar mens de var eie- 
re. Familen ytet stor egeninnsats ved 
oppdyrking og bruk av jorda. 
Voll bygde våningshus og driftsbyg- 
ning på bruket. De overdrog eiendom- 
men den 20.2.78. 
Styreformannen i Det norske jord- og myrselskap sammen med endel av bureiserne som ble 
tildelt Ny Jords diplom på Nerskogen den 22. mars 1984. 
Foto: Helga Gi/berg, «Sør-Trøndelag» 
Signe og Erling Bakk, Dalsetra 
De startet på Dalssetra i 1937. Ved stor 
egeninnsats nydyrket de 125 dekar mens 
de satt med bruket. 
Signe og Erling Bakk kjøpte eiendom- 
men. Det var da stue og driftsbygning på 
bruket, men nesten ikke noe dyrket jord. 
Dyretallet på bruket var 22 storfe og 19 
sauer ved overlevering til sønn. Ny bolig 
med 2 leiligheter stod ferdig i 1980. 
Marit og Svein A. Rise, Hødheim 
Familien Rise startet på bruket i 1936 og 
nydyrket 90 dekar mens de satt med 
bruket. De ytet stor egeninnsats og 
fikk jorda i bra hevd. Rise bygde 
våningshus og driftsbygning på eien- 
dommen med plass til full besetning. 
Borghild og Ingebrigt Hårstad, Bakkli 
De bosatte seg på bruket Bakk.li i 1944. 
Familien nydyrket i alt 119 dekar, mens 
de satt med bruket og fikk jorda i god 
hevd. 
* * 
I betraktning av de vanskelige både 
naturgitte.tekniske og økonomiske for- 
hold som bureiserne på Nerskogen hadde 
å arbeide under, er det en særdeles stor 
og kravfull oppgave som er løst. Den 
første tiden manglet det vei til bygda. 
Mat og annet fornødent måtte bæres på 
ryggen eller hentes på vinterføre med 
lånt hesteskyss. 
Tekniske hjelpemidler fantes nesten 
ikke. Hakke og spade, samt stubbebryter 
til de tyngste takene, var hjelpemidlene. 
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Det er derfor ikke noe å undres over at 
krokete rygger finnes på Nerskogen. 
Bureiserne på Nerskogen trosset alle 
vanskeligheter sa formannen i Det nors- 
ke jord- og myrselskap, fylkesmann 
Thorstein Treholt da han overrakte diplo- 
mene til forannevnte fortjente bureisere. 
«De ni bureiserne har hver for seg 
gjort en meget stor innsats. Samtidig har 
de i fellesskap med andre bureisere på 
Nerskogen bygd opp en helt ny grend 
med pene, velholdte bruk. Jeg deler hå- 
pet om at samfunnet vil legge forholdene 
til rette slik at det dere har skapt, får ut- 
vikle seg videre. Her er det ei framtid for 
kommende slekter, sa Treholt. 
Fylkesmann Treholt overrakte diplo- 
mene til de bureisere som kunne være til 
stede og etterpå besøkte han de to fami- 
liene som av helsemessige grunner ikke 
kunne være til stede under sammenkoms- 
ten. 
Etter overrekkelsen var det hilsnings- 
taler ved bl..a. representanter fra de to 
kommuner, fylkeslandbruksstyret ved 
fylkeslandbrukssjef Peder Widding, 
Nerskogens far sokneprest Ola Røkke 
m.fl. 
Både ordfører Magne Jostein Hoel og 
fylkeslandbrukssjef Widding trakk frem 
det gode jordbruksmiljø som nå er dannet 
på Nerskogen. Her finnes noen av de 
største gårdene i kommunene Oppdal og 
Rennebu, der det tidligere var vassfylt og 
steinholdig jord bevokst med kronglet 
bjørkeskog. 
Husdyrholdet er også på et særdeles 
høyt nivå, idet man her finner noen av de 
besetningene som har høyeste ytelse for 
de to nevnte kommunene og fylket. 
En må «ta av seg hatten» for disse 9 
representantene for de gamle nybygger- 
samfunnene. Sammen med andre burei- 
sere på Nerskogen, som forresten tidlige- 
re har fått diplomet fra Ny Jord, har de 
her skapt en del av vårt lands jordbruks- 
ressurser med produksjonskapasitet som 
er god å ha under alle forhold. Vi er dem 
stor takk skyldig. Det er en glede å få 
være med og hedre slike medlemmer av 
samfunnet. 
Vi ønsker dem alt godt i tiden som 
kommer og at de får glede seg over den 
provins som gjennom deres arbeid «er til 
landet lagt». 
Ole Lie 
Julehilsen 
Vi ønsker tidsskriftets lesere en riktig god jul og et godt nytt år! 
Redaksjonen 
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